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どおりであゐ 3 日中戦争史関係は除く c





12) ,1f IU武Jι 「庁十日発三にみる iド［El認，；殺J(if中
1t:JJ, E11oqユ4J］）、
]3) 外務'f'1LJ1I ljぷt~｛－d1't Ii'!: ！？関係正本資料集
l ！）；！＜）～(i9年,1(i?,.?11会、 19701!4 J]）内
(41 子iJI I;ιHi, q,11（；出敗、池井｛長編 l'I没後資料
IP－↓i Wlf系r( II 本，，f~，；＂ i'I- 1970,r.CJJJ）ハ
i:i) 民主主義研究会議Ii!J日本・中共交流年誌
(Jιl-19午～1%7年）ム



































































































































(1) 戦後処理 2 
(2) 日本「解放」工作 9 
(3) 対日講和問題 9 
(4) 日中口弘 () 









(3) 日中貿易 1:3 
(4）漁 さフ母ド”； 12 





















































































































人民共hilt！・ lド国共産党の対日発言集， Rq~ 
諸協定jf:心すぎないのではなL、／←ろうか。
3, 付録資料年表、その他について
1) 付録白料年表は1949年己 )j ,t 1の l市広売
目政府の対草侵略日本人戦犯釈Mr.に閃 Tる中共中



















(il：ニ l) ！液河に U, 19491il0Jl l日以前の資料が 4
,;,_;l,:fi: rうれてL、ろ今中rT:JHUJnt; vJ, 1949-'f'. 2 J 4 I i「l有
，；，：，－／，＇凶政 I:;CJ Xt f付｝Fli¥1 1三人単UL¥fh：牧にかん－j:/'J寸tJ七
,j, '1: t (lJ,vJ ,rけIf]J, fi /]2011 f'：析手干上；rド：文t! l ,;,'~' f！士
































ゴ月 4n （／）新卒社論文から始まる。 i1[1関係、にお
いて f:l本の「i機後Jが49Ifから始上るとはどうし、
えと） Q とくに， ［中ソ反対1,-J盟十fl:L1；長助条約こそ
I I q1関係を規定する諸要I}:］のなかでもマ p と七広本
的なも（／｝」（｛女子／，，，；y.高）であるとちえている。｝J!（｝’） 
日本でJ土一般に！戦後iit 1 ~H:i'f 
L ；）ミ l,
三ど日中f¥cJ係lこJjL、亡l土喝 J見{l：点、「1rt1をIh c1 /J, 
府J115fl ;~,,, 1/[i主ると7.gl：設さJLて）、らり
九’レグl' ！汁 l〕
ノ ｝ 十一 u つ









I i寸長で i｛えff‘a大きい J 中手作人民共和国は［l本との！日j(上依然
としてが、li1J ；こ •rVfriJ、＠で主〉る三とと、、 ：！ ,;g、i：議（ごた
「I,t；で［し ~J 1f Il IV！；率、にお，， ＇て；， 1i¥jを！















口、的；こi土llF,2干f-,j J J (I) 1 =4￥条約以徒品‘ l戦役lで
あるどー与えている人身もいる η 1,l, f:ln百万・木戸；





よび同mi条約iでのこと Iti~~ 勿！なれu1m を
1~lr" IJ民政府の什lを除L、fこ多＜ （＇〕i11'! 人が、
明｛1；♂）上lL{1:1 it (1｛（~）~ と L て法的にi政争吠j色であ／.＇.：，
〆；：It先生で！おるだけに、































お！Jこ ~mu を七たさとJ を、乙たい。 t r~(i 仁川、細長 ,J)
！戦役Ji二／二L、寸るで；え }J／士電解思；；l分から占h時三
i'f，ハ rlr-1同1f系iニ対ーする弘、本的 GぇJjに工るものと
をけどれる J すでに紹介したように，雨if1'i:t, 
78 











































































対ソ I」二日生のr，川区の側i耐え1915年 8J- ]5 ! ！のと長
徳総司令が米1夜、／ :1凶；：：.j'.fs》 t：.元7÷ぎを継承する
ものであるの米徳覚書；土日本降伏iか勺4→べての同
｜際的取iために，－－，きう解 ！i~区民権の [i,J,i;f: をえてな L 、













収を支援し たコこうなてくると、 50年 ＇.！ Jのq1ソ
条約第三 it来日豆、東北地区にたい？と：， rドI1c_Jの｝；り
強ν、主権そソ述にilk必さ斗士る効栄をも ，jじ： 1951


































るコこの｜首］， . J支も公式に＇ 1:単kを:l'tif］してし、なヤ。
これに t：. いし中！t~{!Ulは中華、／ 1プfエト臨時革命政
府がl!l:\2~f ,j J l 15 !1 対口百＇I設を布；~·， ）（；与介：行のLtl
民政府のjJ（工’江i段布告をず－ Jと行なわなノト－ Jfこυ









J足るかをめぐ fて深刻化した。 Eト15ifo8 J11 fl宅
1971090083.TIF
延安」也［＿｛v＇川、：b詑1]~ii 上店 l、ゴ；人以南：二 i l本市J〕
1：＼；｝と f!l'~l'iJ; を，f打じ fこ r 1,J: 1 'i年介1;t li!j村守：；大に午
~；－全 i玉川、 i在・Jifd!Jn(/ 1l:ムど L¥J ,!J{,Pr1t、
j;J: ,. J百triTにIJti1ふべさことと j邑j):L. ／ょ こJlにも
と／ぺ、ご NI l三： 1 H1.U,k, t [,¥HJ＇，宇：にようくぜこ： IN'i:J,',
-, ,s:f,JJC' ＞ こと）ん、 II 木市〔／｝』 l;J\f/Jf(i\;j~ !;-(j h , C '.
ふカ A 二i）に！凶l:J日i'.JjtliJi「！？？？をどノペこと、 i）し 1 l手f
,iz I；二J;.('l.t-~' ; L -: ＇.、ゐいくノノ乙 ι（／） ft!¥1i ／；』 iil了・ft',}) 
re：二／存した，－，二 ;il全1;1,,1仁、 ＂lj寸，,'L1[ 1l '•)• 7) ; fl］ず；
：七てそ（／） J 出：士二'f ふこと 7；守口~L" i,tてL、とJ',- 6、＂ J)  
:l ，）、 lilf{'5iじと「i本f，＇.と山本格的なが i,i[/;・-./,frtる
（，＇）である J :i!f fl' 1-とはりljトF ./  i：与＼1土品tl/,f'J成聖子主
J(c.7J,i己批＇ 7 く t＇＼日；，＼， fiとえJt/1: j ふ ，＇.~，－！＞ JI Ii本軍
と， >'f:if -: , '" /,,;l人「》jしゐυ1:fぅ；，；の H本i可ir；。政僚と
作介：行政権と／：；；共c'lため山 きikτiてに15,r
ゎ）J ;Ip :" ／始工）ている。（It'ti'(,!( : .t I J:,I＇卜；J封β ＇（＇；＇－
nrνt、〈干f1i1- l;/j jじr'fril心＇I一i奇ILを；［与f「｛i匝支？告か「， f王
j ]~ i lてI，、三 i8 I l十jJ；，：；光！M，リ！！軍と青V巾.1十l半j（／）口
イ二itI/ 
－主 ,itたG')でJ「る C 19-Vi年：－： J !., 1 ,') :('i f「｛iIJ. j_l'.: 
I 1>[f）可，＇j（；こ；1；.く！ハ、わ1），ろ＂｝［ iこわい、心に1止をも
ぺい1 ん／• •! L ., l （；！＿これに，・／ !_( 政治的文月fl~のなカも
士れる日、要i；＇込あら〉
1fflt1.菜市；二L、f二日本ilh'.it 10りJ)と推，t十＂－＇).1 
: I.、るえ＂， I的介イ！の )j 引で－＇~－忠合京 J f二千L-JC'I 
J半十、卜な：（／.；－f「｛1)2議，i1；エここ Ii・ んLI：＇，て＇. ＇｛）リ そjLを
I l本政！（「のHr持者；上、政治i'tcJf二干l]fljL一日、るよう
/: -し！Jh し『 もしこの足l、i議rilが裕子「イ｛・国民政府
iニイ・，｛；せん.／lゐ土す，／t(J, i弓t}i.こ[11¥:;ti交月百び）}Jが7之
んでL、h／リ、 J l た主f子；［l，与t非i’京：i：ご H本人，；I；見）j』T： ' -
I'l 1j L fて,t1干jj,1¥；二与JL,てur1.；，：己
)l＂王rj_J_ I.“／）＇l:tごh，ゐ：1,i思J志，il;乙－＼Jl':tく｛f{Eし（
:; 3川、そJ が今 rl川口堰条約J家主，仁［！華人民共和
[J］どのほ交疋常化Iえ；寸前を支える大きなプ］をも，，
ぐL‘る こ山，.~IJlからも， 19,lS{fミ民月 15 日前後を7















佼 L、I i本〆・－＋,1｝えしたc こjしにたし、 L' ':P共中央
it:))] !J 1 f 南京，，tl[J政府の対草花略 ~1 本人戦犯




んヘ＇ i乏m(t：＇£：受けた中 II~ 人かんす－hrf, 1：本軍人が














iV i; '.¥, ,ji; JL¥ ;t,: Ll9、
Ji占的P'J,: I【，；！＇C 
r, Ii /l J j'f,r：＇，九：（ I』〔 19:,:,1・),(iOぺ ノロ
二〆 。(i' 8) 
Ci 9) 
(i 10) 



























亡して司it L、I)jムんで＂ ' ') ＇亡し、る
♂γt)' ゴ＇、it 1·~入び〉佐藤一←ケソン ldリ1正｛，i去と






( ,'.' ＇（＂折日U・ i-, IJドボ［1J主誌のh,iif（カ：1q.,iィtふ：
／ゐ，＇




W円1¥1,1・.!l.1:•Hf1i 山ゐ九／；， ,・, J・, 
I本は f/ Ii む山；＇ / ，·主 i'i~H, :1iJ ／； 主ー／•，ル‘ r­') f〕，よ，，」
れとし、Jないυその不可れに J ) b、亡はらfFl'.iで＇＆べた。
ここでは台湾I{\i~民JI支刊と日本どの問係資料の収
録1，~（兄に J川、てト，＇！，N 中るわ 60() j丘い l'¥l:Dsk資料（｝）う
F ・ti[i J：之、j,': j 
' ' 、一 I r 17' 半一，： 人 Yトー f/ /_ ゐ｝jJ!,JlこJt：ふを世台八行／こ山一りあ心。
L i + I f 匂，・.）鮮I札L;',: h0 1・, 




t,, 二~' ~H 一人f1k ' 仁'< 、く'I 1 kl, 
f[ .;¥,:/l；住民，｝! {Ulifiヒ乞みと〉史iヰlが必必＼ゎ：），
くに唱役目，.1JMJmitWiくためにけ、 I!ltY守‘以内ifを
: t Lご＇，、と， ¥ill1i1iと『
目撃条約のとり扱い











c: 1 ) 'fit，司、 , 49ι！ I '・ 、！ 日2"l , L：十ソ，r '( ’I, 
'1 ),1,1,1:;:J{Y'Yfli 1) ' ;1Sii•I i'，乙 I I . 0 l；〆＂ I; 
:' r 11 ,: ，九／Ii;, ：；七：， 1:1 " ' ' 
', '. .'), ・，：，ウifヤ？！イ，・，1，押f1,:. I宅 l’i I 11• ：ャ 1 ' ,1: ，.、r;・,'+ .r 
.t ;' ;'i"1 l ち， ' ' .,, ' i¥J ?, t' :_ ', ,: ' " ・' Lノ，＂r
I !,ii';',, ,I;・ lγ ；1 1リ19；！～i川沿っ ぃ、 I'.;i.'，う i
f 町 ,lj, ' : : ' ', ' J ト＇ o , r, ' : ( ' ' 
[ I ¥ I 1:,; , l cλj I 1 ..「＇ , ' 
二） ,!;:t 担 7,:: ・1.(1949'.f ’＇ lei' ,.2 i' i l f、1l
;: p 『が・1＇、六，！ Ii・l1i¥/c：＇.示J:.,.~こ！れ i1'.',jι ／；， I,. lη 
' i.ご l•!,; 1"! _I ;, . i刊行方 J I，ム：
？ミ；＇，： ,'I:せること Ltできなv、のでふる J
イ！ I (J'小1,J.,:,,1 企；＜•！（＼， !, ｛もて 2) γl i 1:;r I 
Hi8': x ’＇，：，、 18
(; I :, ) 「＇＂、＇ 1, ! ~日系ザ.13 'J it ,' ';, ・ t I守 FiJ＇＼.・，干




l' l、／！＇， i, 
このよ状態以純白、したと L、う解釈を与えてし、る。
,1 :J'/,J司 ι；i
(,F ,1l :;r:li: r:, I •!1 ：同 y, (' ' ,j ' 
TrT＇よc'. ノI'I. ')' I肝f九：’恥十 fぷ （I , 't. :l ,1 




196時三 (i片 8I! Iこ行なわれた敬介石総統の il本人
うに議論が多岐にわたるとき，1i,j品ぷ文n
(; i fi) り1)1ti , 1i.Ji'J，およ， ββ～67 ／門





















中 'f'nJ.ri·二愉 ti ＇，入銀行のむ＿；＼予を N~J 】たい \'T の＊＂nkか
：~~ ；＇）中；二 i-l:,f存介ィi総統I-_t: ¥ 、し汗簡を従/I',











fこfi'i;t IH/if条約の補充 t);.t:理解 LC＇、と：， 'f'j'J>t,t，イ
13) 
経済・人F争の交流深化に｛＇＼＇trし、1952年 7R29上l
1 ~I 文化経済協会が設立される。 5'.l年には日本の
三の kうは必要介、；（与，；災話はl'<(r,fe
されてし ・L＇，、r 1¥Jt郎分の，u.礎資料今覧去のi十lに






円本（開）tn来Ii止I;iL'. 'fi < i：とえば『i,
I新聞J、l!clfi日4-f¥ fl :, Iい主たはイ－，i'fJl¥1] (/) ，；己＂lH－収
録するに航すると考えるが、やは：： til題にされて
IR1十簡に J ,,.  .ザ
～主
に一1中反共座談会をIJ尽らくにし、たった。訪日立し，








,j Jlにfl・華経済協力委この上う ff背予ごと，／！ご行旧古筒問題i二， ，，，、と山淡，h~ ；古川えの：・JjI氏；よいJ
(.:-.:.U:F：丹市1が台湾釘lhf/¥1L愈行政院長と共同声明


































んす一る；；c1主kit寸／＼て；士 L、〉て L‘t,.'. ', 
f,1汚［い I本人i＼没犯のiJHrl1‘11) 
-;"l¥i t 7 Jj2云HI. J.i'v少1.'J-fIt、401'，かjtlftJ ,~ J L、
d長併の l・2が台作共同戸明が収録され21 1のi;¥,iて＇＊ifr夫；を i宝：it( ＼、る、
























4 J11 三じりf也，ろ（）年 l}J fl ｛＞：商社の入［±.1/Fnj,
Ⅴ　非政府間レベルの日中関係資料
1971090086.TIF


























Ci主1) この Jjjはとくに併 ,t， ~u九 Jll 'l!fr1i:任制『f,
m経済総合研究 資料制』を参照。
(i:l:二2) 『 f,,)J，~； 欽将軍 I本法！日！満州選司J，多分中



















































外国人山）｝＇；（t；）地位以， 1951年政令 319¥} －出入目
首理令」ご 1952年c/）法律125; I外国人夜故人法J
によって規定されている。政府は1969, 70年「IL!





｜清国rny’宅取締剖則j まで三れのほ〈〉 υ この悦
則は在日中国人留学生の政治活動を弾圧．するため








民間レJ J 〆では日中広好運耐の一環と LC, 195'.l 
年 2月16日「中国人浮虜殉難者慰霊実行委員会」














































じ1:1) '.J1.?JI氏は木＂ I＂月 18:1「i下i甚大玉、 nu紙
i 、「在Ii1、＇：山 i見／,i]1年Jt）、＇I:i', I l干ri;q fU＂！泊
脅記憶狛新lという論文を発表 Lfニハ同論文 lt N自1ιL






































(i:l: 1 ) 尚司1窓ι：lJ, UL!Vi'. ，＇『u中1;J他人門』（訂
以占J,l, 1962有：）， 46ベーシ。
























I ! 1た長のか汁えl：、i刊行LたにJ l人j{!i i I fi，γ誌やで1000
七万人二、ft',t;: '~ ,/1 , :-)no I，むド＇CJ:I 1,,1,)t＼件を；（ ';-
L ぃぺ j,!) : .~. <', 竺；＇）十日；片山 i"ifi＂，岳 山Ht,i, 
1 <'. :i'. ¥ A l 、 、＇. ＇、 .~. / I i tと－. ＼、）二三 1.cn.1,,
i!,:i a行 ι リ；H，乞、 iJ~ ' /: .'・ ri;1. ：、1ふ斗抗布.，－， I比iI 
ιr, ,1:J モ，＇； 1.f ＇い l(b~ ;!, iゴJ↓li斗 zi'I・ て
｛ υ 二！J.id,'.i},¥.i1 iよか ・／こ；＇：こ .！、・,C1.l、t;.L、：、 l L 
7）、L‘！：！］（ '. 1.i~1礎資n としに II 中村 t:) (rL,fLtQ l l］，七
1， ~l川 nJ L/1同It白n1u 1りJ/;':i 1; I : • ; [ i,;J限；作、i)
1i1Jt，リ！f.1－／（下 JLて、、ふ 1,'(I r~tJ ご ｛,' ;;r•;1 ili(1全Ii.
にじ）ご1','ifi¥，行ト：！i:I, ！均月；；.＼ 'I・.-Ii, i '. 
山て！，f'I、 二，.I)fか11i{fH：上下必要 i! !Jili L t こ;-，け
でc[,7，ろい I c11c,q'J、J,1を;i()ffl;:川j山じみ＇ itご、 ikl 
j ': ¥'t f;il）を戸：－／Jて‘ 1.1;: /J ・中［iJ(. I jィラケ・＿H'.t',1;:Ji .:I‘I',¥ 
f川口Ji＂芯：つ＂＇ ~シ〈 υ，，点 j 1;:1¥ ._¥ i i：い＜，. ヴiI : 二
_J；＜、てこそilifJ(,. IJちら 1tiiト；工、、＜ -Bわふら ~- ・1 
てこのよ／ .\.'~'iii, t,l照i'lち！，土山亡ふぺ ：， Ii'' 
j,)11二、 y{j ［「［＼］足立戦6l2H可t垣、 （，内問題、小説、j
'.'.(;ni'. n弘、 ;f1，主， jLjズ1［常化二仁どの（I，司',J!JI¥J題i二
j宝、 1:'tぷγlj;こ山1ト：mr,-n，：とを1,l(1 L ・ci '. L .'p 
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